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Pensando en los festejos de los ciento dos años del Barrio Astra 
(Patagonia Argentina), surgió la idea de embellecer el barrio pintando 
las garitas (paradas de colectivos) con dibujos artísticos. Pocos días 
después, la artista plástica Cristina Morales presentó a la comisión 
directiva un proyecto de minibibliotecas en esas garitas y pusieron 
manos a la obra. Algunos vecinos colaboraron construyendo bancos 
para sentarse de modo que la lectura fuese más placentera…
Estimado vecino, visitante, 
la Biblioteca Popular Astra 
le da la bienvenida al 
proyecto Bibliogaritas 
Minibibliotecas en las paradas 
de autobús del barrio Astra 
(Patagonia Argentina)
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y se identifiquen con el lugar donde viven a fin 
de generar un sentimiento de pertenencia que le 
permita crecer y progresar al barrio. 
Como decíamos al inicio, pensando en los feste-
jos, surgió la idea de embellecer el barrio pintan-
En noviembre del 2014, los miembros de la Co-misión Directiva de la Biblioteca Popular Astra empezaron a planificar el festejo de los cien-
to dos años del Barrio Astra, el cual está ubicado a 
veinte kilómetros del centro de Comodoro Rivada-
via, provincia Chubut, Patagonia Argentina, y decla-
rado Patrimonio Cultural de la Ciudad por Ordenan-
za Nº 11.501/14, conjuntamente con otros barrios: 
General Mosconi, Diadema Argentina, kilómetro 
cinco y ocho respectivamente, a fin de preservar, 
conservar y proteger dicho bien, ponerlo en valor, 
interpretarlo y difundirlo.
Astra tiene una rica historia que amerita recuperar. 
En sus inicios fue un pequeño pueblo de la compañía 
petrolera Astra y su origen se remonta al 13 de junio 
de 1912, cuando un grupo de técnicos y hombres de 
empresa, formaron una sociedad bajo la denomina-
ción “Sindicato Petrolífero Astra Argentina”, para 
explotar por medio de perforaciones y concesiones 
La Biblioteca Popular Astra 
ha querido recuperar la 
historia del barrio para 
que los pobladores actuales 
reconozcan los orígenes.
de cateo en la zona considerada petrolífera. Permi-
so que se les otorga el 30 de junio del mismo año 
para explorar a veinte kilómetros de Comodoro Ri-
vadavia. Y fue así que en el campamento instalado 
para realizar las perforaciones del Pozo 1 nace, en 
una carpa, la primer astrense, la niña Marta Egge-
ling, el 12 de diciembre de 1912, fecha en que se fes-
teja el cumpleaños del Barrio Astra. 
Este barrio, tiene una identidad propia que lo ca-
racteriza y diferencia de otros barrios de la ciudad. 
La Biblioteca Popular Astra ha querido recuperar la 
historia del barrio para que los pobladores actua-
les reconozcan los orígenes, difundan su historia 
do las garitas con dibujos artísticos. Se sumaron 
a esta propuesta varios artistas plásticos locales 
que ya habían participado en el festival organi-
zado por la biblioteca; “Esperamos la primavera 
en Astra”. Pocos días después, la artista plástica 
Cristina Morales presentó a la comisión directi-
va el proyecto de minibibliotecas en las garitas. 
A todos nos pareció una idea maravillosa, inme-
diatamente fue aceptada y todos nos pusimos 
“manos a la obra”. Algunos vecinos colaboraron 
construyendo bancos para sentarse de modo 
que la lectura sea más placentera. Y el municipio 
local colaboró con la compra de pinturas para los 
artistas.   
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Dos grandes objetivos de la biblioteca se cumplirían 
con esta iniciativa: promover y favorecer la lectura, 
acercando el libro a los que no van a la biblioteca y 
embellecer el barrio para generar en los vecinos un 
sentimiento de pertenencia que le permita progresar 
y crecer. Los artistas empezaron su trabajo en diciem-
bre. Cada uno fue dejando su impronta en  la garita 
que le tocó pintar. Yamila Elías, con los niños del taller 
de lectura que se desarrolla en la biblioteca, dibuja-
ron el transporte que recorre el barrio, con pasajeros 
animalitos que los niños se encargaron de diseñarlos. 
Los estudiantes del Instituto Superior de Arte repre-
sentaron, en otra garita, la flora y fauna de la zona, se 
ocuparon de cada detalle y le llevó más tiempo del es-
perado. El artista Juan Ramírez reprodujo imágenes del 
barrio de distintas épocas refiriendo a sus pobladores 
en el correr del tiempo. La diseñadora gráfica María Ju-
lia Iglesias y Viviana Marín hicieron una representación 
de líneas y cuadros al estilo de Mondrian. 
En marzo del 2015 los artistas terminaron su trabajo y el 
día veintidós del mismo mes,  inauguramos las biblioga-
ritas, pequeñas bibliotecas con veinticuatro libros cada 
una y de variada lectura; novelas, cuentos cortos, lite-
ratura infantil y de interés general. Con la intención de 
que aquellas personas que esperan el colectivo tengan 
la oportunidad de comenzar a leer, y si lo desean, lle-
várselo para el viaje o a sus casas para terminar la lectu-
ra. O simplemente el caminante se detenga, se siente, 
descanse y disfrute del arte y de una buena lectura.
Una minibiblioteca totalmente abierta y libre con algu-
nas indicaciones para su uso. Semanalmente la comi-
sión directiva realizará una evaluación del proyecto, 
recorriendo las garitas.
En cada garita hay un letrero que dice así:
“Estimado vecino, visitante, la Biblioteca Popular Astra 
le da la bienvenida al Proyecto BIBLIOGARITAS”.
 
Inauguramos las 
bibliogaritas con 24 libros 
cada una y de variada 
lectura.
La Biblioteca Popular Astra 
tiene otros proyectos que ya 
están en marcha, entre ellos 
la recuperación del edificio 
del Cine Teatro.
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TÍTULO: Estimado vecino, visitante, la Biblioteca Popular Astra le da la bienvenida al proyecto Bibliogaritas. Minibibliotecas en las 
paradas de autobús del barrio Astra (Patagonia Argentina). 
RESUMEN: En este artículo se describe el origen y funcionamiento de las Bibliogaritas en el Barrio Astra (Patagonia Argentina). Se 
trata de minibibliotecas decoradas en las paradas de autobús. Las minibibliotecas son totalmente libres y abiertas al público cuya 
intención es fomentar la lectura entre los viajeros y visitantes. 
MATERIAS: Bibliotecas No Convencionales / Latinoamérica. 
Con el fin de hacer más placentera la espera del trans-
porte público hemos puesto en marcha este proyec-
to con la ayuda desinteresada de artistas de nuestra 
ciudad.
Usted podrá en el espacio intervenido pictóricamen-
te de la Bibliogarita:
• Esperar el transporte cómodamente senta-
do, disfrutando de las imágenes.
• Podrá elegir y retirar un libro de la minibi-
blioteca.
• Leerlo durante su viaje reteniéndolo si le 
interesó su lectura.
• Le rogamos que cuando lo finalice, lo rein-
tegre a su lugar (la minibiblioteca).
• También podrá contribuir incrementándola 
con alguna donación. En tal caso deberá in-
gresar la donación a la biblioteca para que 
sea convenientemente fichada.
• Al momento de su devolución le solicita-
mos llenar la ficha que encontrará en la 
contratapa del libro.
¡¡¡Desde ya muchas gracias por su colaboración y es-
peramos disfrute de las “Bibliogaritas”!!!
 
La Biblioteca Popular Astra tiene otros proyectos 
que ya están en marcha, entre ellos la recuperación 
También está trabajando en su segundo libro, la Bi-
blioteca Astra está inscripta como editorial,  y actual-
mente está elaborando un anecdotario del barrio, 
para recuperar la historia oral que circula por el ba-
rrio. 
Los invitamos a visitar nuestra página web: www.la-
bibliotecadeastra.com  y nuestro Facebook Biblioteca 
Astra. 
Una minibiblioteca totalmente 
abierta y libre con algunas 
indicaciones para su uso. 
Semanalmente la comisión 
directiva realizará una 
evaluación del proyecto, 
recorriendo las garitas.
del edificio del Cine Teatro, antiguo edificio construido 
en 1924 y abandonado hace aproximadamente treinta 
años, para ponerlo en funcionamiento nuevamente res-
tituyendo a la sociedad un espacio cultural que se había 
perdido. 
